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I. Knjige 
1960. 
Pojava romanicke skulpture u Dalmaciji. [Résumé:] Eveil de la sculpture romane en 
Da1matie. 
1962. 
Zagreb, Drustvo historicara umjetnosti Hrvatske , 1960. 4° 90 str. s 22 si. + 
XXVII tabla. 
Zadar. Turisticki vodic. 
Zadar, Turisticko drustvo "Libumija", 1962. m8° 77 str. sa si.+ p1an grada. 
1966. 
Zadar. Guida turistica. 
Zadar, Società turistica "Libumija", 1966. m8° 60 str. sa si.+ pian grada. 
Zadar. Guide touristique. 
Zadar, Société de tourisme "Libumija" , 1966. m8° 74 str. sa si.+ pian grada. 
Zadar. Reisefiihrer. 
Zadar, Reisegesellschaft "Libumija", 1966. m8° 78 str. +pian grada. 
Zadar. Tourist Guide. 
1971. 
Zadar, The tourist association "Liburnija", 1966. m8° 68 str. sa si. + pian 
grada. 
Goldschmiede Kunst in Zadar. 
Beograd, J ugos1avija, 1971. m8° XVI [24] str. + 50 si. (Kleine kunstreihe. 
Dankma1er und Samm1ungen). 
Goldwork of Zadar. 
Beograd, Jugoslavija, 1971. m8° XVI [22] str. +50 si. (Little Art Books. 
Monuments and Collections). 
L'Oreficeria di Zadar. 
Beograd, Jugoslavija, 1971. m8° XVI [22] str. +50 si. (Piccoli libri d'arte . 
Monumenti e collezioni) . 
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Orfévrerie de Zadar. 
l l . l Beograd, Jugoslavija, 1971. m8° XVI [22 str. +50 si. (Petits livres d 'art. 
Monuments et collections). 
Zadarsko zlatarstvo. 
1972. 
Beograd, Jugoslavija, 1971. m8° XIV [22] str. +50 si. (Mala istorija umetno-
sti. Spomenici i zbirke). 
Umjetnicka abrada drveta u Zadru u doba gotike . Riassunto: Lavorazione artistica del 
legno a Zara (Zadar) all ' epoca del gotico. 
1973. 
Zagreb, Drustvo historicara umjetnosti Hrvatske, 1972. v8° 134 str. sa si. i 30 
priloga. (Drustvo historicara umjetnosti Hrvatske, knj. XX) . 
Povijesni i umjetnicki spomenici u Zadru. Vodic. 
1976. 
Zadar, Turisticko drustvo "Libumija", 1973. m8° 74 str. sa si.+ 3 plana. 
(2. izd. 1981.) 
Klaié, N ada i Ivo Petricioli. Zadar u srednjem vijeku do 1409. 
1983. 
Zadar, Filozofski fakultet, 1976. v8° 606 str. sa si. +LXIV tabla. (Posebna 
izdanja. Pros1ost Zadra, knj . II). 
(Ivo Petricio1i: Lice srednjovjekovnog grada. Str. 115-146; Zadar u romanici. 
Str. 247-288; Vrijeme gotike. Str. 499-550). 
Der Schrein des hl. Simeon in Zadar. 
Zagreb, JAZU [i dr.] , 1983. 4° 111 str. sa 65 si. i IO si. uz tekst. 
(Monumenta Artis Croatiae. Erste Reihe, Band 3). 
St. Simeon 's Shrine in Zadar. 
Zagreb, JAZU [i dr.], 1983. 4° 107 str. sa 65 si. i IO si. uz tekst. 
(Monumenta artis Croatiae, I. series, vol. 3). 
Skrinja Sv. Simuna u Zadru. 
Zagreb, JAZU [i dr.], 1983. 4° 107 str. sa 65 sl. i 10 si. uz tekst. 
(Monumenta artis Croatiae, I. kolo, knj . 3). 
Tragom srednjovjekovnih umjetnika. 
1985. 
Zagreb, Drustvo povjesnicara umjetnosti SR Hrvatske, 1983. v8° 175 str. sa si. 
i pri1ozima uz pojedine tekstove. (Drustvo povjesnicara umjetnosti SR 
Hrvatske, knj. XXXII). 
(sazeci n a stranim jezicima) 
Cathédrale Sainte-Anastasie Zadar. 
Zadar, Archevéché Zadar, 1985. v8° 47 str. s [30] sl. 
Katedra1a Sv. Stosije Zadar. 
Zadar, Zadarska nadbiskupija, 1985. v8° 46 str. s [30] si. 
Kathedra1e der hl. Anastasia Zadar. 
Zadar, Erzbistum von Zadar, 1985. v8° 48 str. s [30] sl. 
La cattedrale di Sant'Anastasia Zadar. 
Zadar, Arcivescovado di Zadar, 1985. v8° 48 str. s [30] si. 
The Cathedra1 of St. Anastasia Zadar. 
Zadar, Zadar Archbishopric, 1985. v8° 46 str. s [30] si. 
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19g6. 
Vinski, Zdenko, Tomislav Marasovié, Ivo Petricioli [i dr.]. Rani srednji vijek. 
19g7. 
Beograd, Prosveta; Zagreb, Spektar; Mostar, Prva knjizevna komuna, cop. 
19g6. ygo 155 str. sa 140 si. (Umjetnost na tlu Jugoslavije). 
(Ivo Petricioli: Plastika kod Hrvata u ranom srednjem vijeku. Str. 39-46 s [2] si. 
+sl.51-72). 
A Guidebook of Zadar. 
Split, Logos, 19g7. go 143 str. sa sl. +pian grada. (Logos's Guides, 4). 
Der Zadar fiihrer. 
Split, Logos, 19g7. go 142 str. sa sl. +pian grada. (Logos Reisefiihrer, 4). 
Guida di Zadar. 
Spii t, Logos, 19g7. go 143 str. s~ sl. +pian .wada. (Le guide Logos, 4). 
Raukar, Tomis1av , Ivo Petricioli, Franjo Svelec [i] Sime Pericié. Zadar pod mletackom 
upravom 1409-1797. 
Zadar, Narodni list [i] Filozofski fakultet, 19g7. ygo 63g str. sa sl. +XLVII 
tabla. (Proslost Zadra, knj. III). 
(Ivo Petricioli: Od gotike do renesanse. Str. 125-174; Renesansna tvrdava. Str. 
275-301; Vrijeme baroka. Str. 533-564). 
Vodic Zadra. 
Split, Logos, 19g7. go 143 str. sa sl. +pian grada. (Logosovi vodici , 4). 
19gg, 
A Thousand Y ears of Art in Zadar. 
Zadar, Permanent Exhibition of Sacra! Art in Zadar, 19gg, 4° XXXV+ 10g str. 
sa 124 sl. i [20] sl. uz tekst. 
[Mille] 1000 annees d'art a Zadar. 
Zadar, L 'exhibition de l'art sacra! de Zadar, 19gg, 4° XXXV+ 10g str. sa 124 
si. i [20] si. uz tekst. 
Tausend Jahre Kunst in Zadar. 
Zadar, Standige Austellung der Sakralen Kunst Zadar, 19gg. 4° XXXV+ 10g 
str. sa 124 si. i [20] si. uz tekst. 
[Tisuéu]IOOO godina umjetnosti u Zadru. 
1990. 
Zadar, Stalna izlozba crkvene umjetnosti. 19gg, 4° XXXV+ 10g str. sa 124 si. 
i [20] si. uz tekst. 
Od Donata do Radovana. Pregled umjetnosti u Dalmaciji od 9. do 13. stoljeéa. 
Split, Knjizevni krug, 1990. ygo 13g str. s 53 si. +XVI tabla. (Biblioteka 
znanstvenih djela, 39). 
II. Katalozi izlozbi. Predgovori katalozima izlozbi 
1954. 
Zadarske slike i skulpture od IX. do XV . stoljeéa. Katalog izlozbe. Zadar, Odbor za 
proslavu 10-godisnjice oslobodenja Zadra, 1954. go [12] str. s [3] sl. + [g] 
tabla. 
1966. 
[Treéa] III izlozba restauriranih umjetnina Restauratorskog ateljea. U povodu proslave 
100-godisnjice Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Srpanj, kolovoz, 
rujan i listopad 1966. godine - Crkva sv. Andrije i sv. Petra Starog. Zadar, 
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lnstitut za histori~ske i ekonomske nauke JAZU 1966. v8° 22] str. sa 14 sl. 
1967. 
[Predgovor]. [lntroduction]. 
Covjek i more. [Trans1ation:] Man and the Sea. 5. medunarodni biennale fotografije. 
Zadar, 15. ju1a-30. septembra 1967. Zadar, Narodni muzej, [1967] , str.[1-2]. 
1975. 
[Predgovor]. 
Lik Zadra kroz stoljeéa. Izlozba u sklopu proslave 30-godisnjice slobode i pobjede nad 
fasizmom i u povodu 31-godisnjice oslobodenja Zadra. 
Zadar, Kultumo-historijski odjel Narodnog muzeja, 1975. [4] str. + [3] plana. 
([2.] izd . 1977; [3 .] izd. 1978.) 
[Predgovor]. [Translation]. [Prefazione]. 
Nenad Gattin. Juraj Dalmatinac. Izlozba u sklopu pros1ave 30-godisnjice slobode i po-
bjede nad fasizmom i u povodu 500-godisnjice umjetnikove smrti. Zadar, kolovoz 1975, 
[podrum Arheoloskog muzeja]. Zadar, Kulturno-historijski odje1 Narodnog muzeja, 1975. 
str. [1-2] + [2] si. 
(bez potpisa autora) 
1980. 
Exposition permanente de l'art religieux Zadar. 
Zadar, Exposition permanente de l'art religieux , 1980. v8° 154 str. sa 147 si. i 
[32] table. 
Mostra permanente dell 'arte sacra Zadar. 
Zadar, Mostra permanente dell 'arte sacra, 1980. v8° 154 str. sa 147 si. i [32] 
table. 
Perrnanent Exhibition of Religious Art Zadar. 
Zadar, Permanent Exhibition of Religious Art , 1980. v8° 154 str. sa 147 si. i 
[32] table. 
Stalna izlozba crkvene umjetnosti Zadar. 
Zadar, Stalna iz1ozba crkvene umjetnosti , 1980. v8° 154 str. sa 147 si. i [32] 
table. 
Stiindige Ausstellung der Sakra1en Kunst Zadar. 




[Tisuéu]1000 godina samostana sv. Krsevana u Zadru. Zadar, 11. prosinca 1986- 31. 
1990. 
sijecnja 1987. Narodni muzej , Poljana V. Gortana. Zadar, Historijski arhiv [i] 
Narodni muzej , Ku1turno-historijski odjel, 1986. str. [1-4]. 
Sjaj zadarskih riznica. Sakralna umjetnost na podrucju Zadarske nadbiskupije od IV. do 
XVIII. stoljeéa. [Translation:] The Splendour of Zadar Treasuries. Religious 
Art in the Archdiocese of Zadar 4th-18th centuries. Muzejsko-galerijski centar, 
Muzejski prostor, Jezuitski trg 4 , Zagreb, 3.5.- 1.7. 1990.; 
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Zagreb, Muzejsko-galerijski centar, cop. 1990. 4° 368 str. s [240] tabla. 
(lvo Petricioli: Od ranog krséanstva do baroka. Str. 15-28 s [5] si.; 
[Translation:] From Early Christianity to the Baroque. Str. 33-42). 
Domijan, Miljenko, Ivo Petricioli [i] Pavusa Vdié. Katalog. Str. 291-365 s [84] 
crteza. 
III. Znanstveni i strucni cianci 
1952. 
Arheoloski radovi u Zadru 1950. i 1952. godine. Sommario: Ricerche archeologiche in 
Zadar nel 1950. e 1951. 
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, LIII/1950-1951 , Split 1952, str. 
263-266 s 2 si. 
Mate Suié: Izvjdtaj o arheoloskim iskapanjima u Zadru. 
Zadarska revija, Zadar I/1952. l, str. 61-62. 
Nalaz kasnoantiknih grobova u Zadru. Résumé: Mise au jour, à Zadar, de tombeaux de la 
basse époque romaine. 
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Split LIV/1952, str. 199-201 s 2 
si. 
Spomenici preromanicke arhitekture u Zadru. 
Zadarska revija, Zadar I/1952, l, str. 27-33 s [2] si. 
Spomenici srednjovjekovne arhitekture na otoku Pagu. Zapazanja pri topografskom 
rekognosciranju. [Résumé:] Monuments de l 'architecture médiévale dans l'Ile 
de Pag. 
1953. 
Starohrvatska prosvjeta, III. serija, sv. 2, Zagreb 1952, str. 105-111 s [2] si.+ 
[l] tabla. 
Neobjelodanjene romanicke skulpture u Zadru. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split 7/1953, str. 21 -27 + 6 tabla. 
1954. 
Cisterna - crkva kod Zadra. 
Covjek i prostor, Zagreb I/1954, 5, str. 3 s [l] si. 
Crkvica sv . I vana Krstitelja u Preku. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split 8/1954, str. 41-47 sa si. 15-19. 
Spomenici iz ranog srednjeg vijeka na Dugom otoku. Résumé. 
Starohrvatska prosvjeta, III. serija, sv. 3, Zagreb 1954, str. 53-63 + [6] tabla. 
Srebreni kriz zadarske opatice Pave. 
Peristi!, Zagreb 1/1954, str. 128-130, s [3] si. 
1955. 
Nepoznata slika radionice Jacopa Bassana u Zadru . Résumé: Un tableau bassanesque 
inconnu à Zadar. 
Zbornik Instituta za historijske nauke u Zadru, I/1955 , Zadar (1956), str. 117-
124 s l si. na str. 116 + table XXIII-XXIV. 
Plutej s figuralnim kompozicijama iz zadarske crkve sv. Lo v re. Résumé: Le chance! 
presbytériel àcompositions figurées de l'église de Saint Laurent à Zadar. 
Zbornik Instituta za historijske nauke u Zadru, I/1955, Zadar (1956), str. 59-80 
s 9 si. + table IX - XI. 
Prinove zadarskom slikarstvu XV. stoljeéa. [Résumé:] Quelques notices nouvelles sur la 
peinture de Zadar du XV e siede. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split 9/1955, str. 155-169 s [8] sl., 
sazetak na str. 313. 
Stara nadbiskupska palaca u Zadru. Résumé: L'ancien palais de l'archevechàde Zadar. 
Tkalciéev zbornik I. Zbornik radova posveéen sedamdesetogodisnjici 
Vladimira Tkalciéa. Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, 1955, str. 91-97 s 2 si. 
+ si. l O a, l Ob, 11 a, 11 b n a tablama. 
Starohrvatska crkva sv. Stosije kod Zadra (Primjer preromanicke adaptacije anticke 
arhitekture). Résumé: Eglise vieille - croate de Sainte Stosija pres Zadar 
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(Exemple d'adaptation préromani~ue de l'architecture anti ue). 
Starohrvatska prosvjeta, III. serija, sv. 4, Zagreb 1955, str. 7-22 sa 6 skica + 2 
plana i 14 si. 
(Mate Suié [i] Ivo Petricioli) 
Tri romanicke gradevine u Diklu. Résumé: Trois constructions romanes à Diklo. 
1956. 
Starohrvatska prosvjeta, III. serija, sv. 4, Zagreb 1955, str. 173-181 s 5 skica + 
lO si. 
[Cetiri vedute Zadra iz XVI. stoljeéa.] 
Zadarska revija, Zadar V/1956, 4, prilog "Komentar uz nas likovni prilog", str. 
311-312 + 4 table. 
Kruno Prijatelj: Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeéa u Dalmaciji, izdanje Matice hrvatske, 
1956. 
Zadarska revija, Zadar V /1956, 4, str. 301-303. 
N ajstarije ilustracije IV. krizarskog rata. 
Zadarska revija, Zadar V/1956, l, str. 17-21 s 5 si. 
Novi nalaz preromanicke skulpture na Dugom otoku. 
Starohrvatska prosvjeta, III. serija, sv. 5, Zagreb 1956, str. 179-180 + 2 si. 
Ravenski mozaik "Krizari osvajaju Zadar". 
Covjek i prostor, Zagreb III/1956, 46, str.2 s [l] si. 
[Slika mrtvog Krista u franjevackoj zbirci u Zadru.] 
Zadarska revija, Zadar V/1956, 3, prilog "Komentar uz nas likovni prilog", str. 
218-219 + 2 table. 
Uno sconosciuto quadro bassanesco di Zadar. 
Venezia e l'Europa. Atti del XVIII Congresso internazionale di storia dell'arte, 
Venezia, 12-18 settembre 1955. Venezia, Casa editrice "Arte veneta", 1956. str. 
289-291 + l tabla. 
Zadarski poliptih Petra de Riboldisa. Résumé: Le polyptyque de Pierre de Riboldis à 
Zadar. 
1957. 
Anali Historijskog instituta u Dubrovniku, Dubrovnik IV-V /1956, str. 153-179 
s [12] si. 
(Cvito Fiskovié [i] Ivo Petricioli) 
Alesijev reljef Sv. Jeronima u Zadru. Résumé: Relief d'Alesi à Zadar, représentant Saint-
Jer6me. 
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Split L VI-LIX/1954-1957 , 
(Zbornik rado va posveéenih M. Abramiéu, I), str. 270-273 + table XXXV-
XXXVII. 
Biljeske o korskim sjedalima franjevacke crkve u Zadru. Riassunto. 
Peristi!, Zagreb 2/1957, str. 161-163 + tabla XXXV. 
Obrada ranosrednjovjekovnih spomenika Zadra. 
Moguénosti, Split IV /1957, l, str. 60-65 s [l] crtdom + [2] table. 
(Ivo Petricioli [i] Tomislav Marasovié) 
Urbanisticki polozaj crkve Stomorice u Zadru. 
Zadarska revija, Zadar VI/1957, 3, str. 263-265 s [2] si. 
1958. 
Maketa Zadra u pomorskom muzeju Venecije. Riassunto: Il plastico di Zara nel Museo 
storico navale di Venezia. 
Zbornik Instituta za historijske nauke u Zadru, II/1956-1957, Zadar 1958, str. 
101-124 s 4 si. 
Neki preromanicki spomenici Zadra i okolice u svjetlu najnovijih istrazivanja. Riassunto: 
Alcuni monumenti d'architettura preromanica di Zara e dei dintorni alla luce 
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delle nuovissime ricerche. 
Zbornik Instituta za historijske nauke u Zadru, II/1956-1957, Zadar 1958, str. 
51-76 s 24 sl. 
1959. 
Dva tisuéljeéa zadarskog urbanizma. Résumé: Deux millenaires d'urbanisme à Zadar. 
Urbs, Split 2/1958-1959, str. 65-71 s [4] plana i [l] crteiom. 
Marginalije uz obnovu Zadra. Résumé: Notes marginales a propos de la reconstruction de 
Zadar. 
Urbs, Split 2/1958-1959, str. 91-97 s [13] sl. 
Mletacke utvrde u srednjovjekovnom Zadru. 
Zadarska revija, Zadar VIII/1959, l, str. 100-104 s [l] si. 
Sensi o Volta- najstariji slikar zadarskog otockog pejzaza. 
Zadarska revija, Zadar VIII/1959, 3, str. 317-319 s [l] si. 
1960. 
Fragmenti skulpture od VI do VIII stoljeéa u Zadru. 
Diadora, Zadar 1/1960, str. 175-195 + 3 table. 
Izlozba "2000 godina skulpture u Dalmaciji" u Spii tu. 
Zadarska revija, Zadar IX/1960, 3, str. 226-228. 
Nepoznata srednjovjekovna slika Bogorodice iz zadarske katedrale. Riassunto: Una 
sconosciuta Madonna dugentesca a Zara (Zadar). 
Peristi!, Zagreb 3/1960, str. 7-10 + table III-IV. 
Ostaci srednjovjekovne sakralne arhitekture na otoku Ugljanu. [Résumé:] Restes d 'arch i-
tecture sacrée médiévale dans l'ìle d'Ugljan. 
Prilozi povijesti umjetnosti, Split 12/1960, str. 113-122 s [9] si. 
1961. 
Rotunda u Malom Izu. Riassunto: La chiesetta a forma circolare di Mali Iz. 
Peristi!, Zagreb 4/1961, str. 5-7 s 5 sl. 
1962. 
Izlozba kopija fresaka u crkvi sv. Donata. 
Zadarska revija, Zadar XI/1962, 4, str. 325-326. 
La scultura preromanica figurativa in Dalmazia ed il problema della sua cronologia. 
Stucchi e mosaici altomedioevali. Atti dell'ottavo Congresso di studi sull'arte 
dell'alto Medioevo. Milano, Ceschina, 1962, str. 360-374 sa 14 si. 
Ostaci stambene arhitekture romanickog stila u Zadru . Summary: Remains of Residenti al 
Architecture in Romanesque Style in Zadar. 
Radovi Instituta JAZU u Zadru, Zadar IX/1962, str. 117-162 s 44 sl. +l pian. 
Ostaci starokrséanske gradevine kod Brbinja. Résumé: Restes de l'architecture paléochre-
tienne à Brbinj. 
Diadora, 2/1960-1961, Zadar 1962, str. 313-315 s 2 si. 
Ranosrednjovjekovni natpisi iz Zadra. Résumé: Inscriptions du haut moyen-age 
provenants de Zadar. 
Diadora, 2/1960-1961, Zadar 1962, str. 251-270 +IX tabla. 
Urbanisticki razvoj zadarske luke. Summary: The Development of Zadar Harbour. 
1963. 
Pomorski zbomik II. Zagreb, JAZU; Zadar, Institut za historijske nauke, 1962, 
str. 1453-1466 s [5] si. i [4] plana +IV table. 
Crkva sv. Nikole kraj Povljane na otoku Pagu. Résumé: L 'église de Saint Nicolas pres de 
Povljana dans l'ile de Pag. 
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IV table. 
Crkva sv. Jurja u Ravanjskoj. Résumé: L'église de Saint George à Ravanjska. 
Starohrvatska prosvjeta, III. serija, sv. 8-9, Zagreb 1963, str. 177-180 + 4 s i. i 
[2] table. 
Neki konzervatorsko-urbanisticki nesporazumi u Zadru . [Résumé:] De quelques malen-
tendus entre la conservation et l'urbanisme à Zadar. (Koreferat sa savjetovanja 
"Urbanizam i zastita spomenika kulture" odrzanog od 19. do 24. XI. 1962. u 
Splitu). 
Zbomik zastite spomenika kulture, Beograd XIV/1963. str. 182-184. 
Ostavstina G. Prage i zadarski srednjovjekovni umjetnici. 
Zadarska revija, Zadar XII/1963 , 6, str. 540-544. 
Prilog Alesijevoj i Firentincevoj radionici. [Résumé:] Contribution a la connaissance des 
ateliers d 'Alesi et de Nicolas le Florentin. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split 15/1963, str. 67-74 sa [6] si. 
Prilozi izucavanju srednjovjekovnog zlatarstva u Zadru. Riassunto: Contributo allo studio 
de li' oreficeria medievale a Zadar. 
1964. 
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru , Razdio historije, arheologije i historije 
umjetnosti , 2(1)/1960-1961, Zadar 1963, str. 132-146 s 3 si.+ VI tabla. 
Biljeske o umjetnosti XIX. st. u Zadru. [Summary:] Notes on Art in Zadar in the 19th 
Century. 
Zadar. Geografija-ekonomija-saobraéaj -povijest-kultura. Zbornik. Zagreb, 
Matica hrvatska, 1964, str. 581-588 sa [6] si. , sazetak na str. 840. (Matica 
hrvatska. Zbomici i monografije, knj. II). 
Institut za historijske nauke u Zadru . [Summary:] Institute for Historical Studies in Zadar. 
Zadar. Geografija-ekonomija-saobraéaj-povijest-kultura. Zbornik. Zagreb, 
Matica hrvatska, 1964, str. 721-723, sazetak na str. 849. (Matica hrvatska. 
Zbornici i monografije, knj . II). 
Romanika u Zadru . [Summary:] Romanesque architecture in Zadar. 
Zadar. Geografija-ekonomija-saobraéaj-povijest-kultura. Zbornik. Zagreb, 
Matica hrvatska, 1964, str. 545-560 s [9] si., sazetak na str. 838. (Matica hrvats-
ka. Zbornici i monografije, knj . II). 
Triptih iz Ugljana. [Riassunto:] Il trittico da Ugljan. 
Peristi! , Zagreb 6-7/1963-1964, str. 29-35 s 4 sl. 
1965. 
Nalaz srednjovjekovnog zlatarskog kalupa iz Zadra. Riassunto : Scoperta d ' un arnese 
d 'oreficeria medievale a Zadar. 
Diadora, Zadar 3/1965 , str. 219-220 s l si. 
Novi rezultati u istrazivanju zadarskih srednjovjekovnih fortifikacija. Riassunto : Nuovi 
risultati nelle indagini sulle fortificazioni medievali della città di Zadar. 
Diadora, Zadar 3/1965, str. 169-202 s 28 sl. i 2 plana. 
1966. 
Ikonografija Zadra do pada Mletacke Republike. Summary: The lconography of Zadar 
unti! the Fall of the Repub1ic of Venice. 
Grad Zadar. Presjek kroz povijest. Zadar, Institut J AZU u Zadru , 1966. str. 
493-529 s [37] si. 
Isti tekst u : Radovi Instituta J AZU u Zadru, Zadar 11-12/1966, str. 493-529. 
Jedan nepoznati arhitektonski spomenik u Zadru . Riassunto: Un ignorato monumento 
architettonico di Zara. 
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Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio historije, arheologije i historije 
umjetnosti , 4(2)/1962-1963, Zadar 1966, str. 59-70s 10 sl. 
Jedno Catarinovo djelo u Zadru? [Riassunto:] Un 'opera di Catarino a Zara? 
Peristi! , Zagreb 8-9/1965-1966, str. 57-62 s 4 si. 
Lik Zadra u srednjem vijeku. Summary: Medieval Zadar. 
Grad Zadar. Presjek kroz povijest. Zadar, Institut JAZU u Zadru, 1966. str. 
143-186 sa 7 sl. + 2 plana. 
lsti tekst u: Radovi Instituta JAZU u Zadru, Zadar 11-12/1966, str. 143-186. 
Neuere Arbeiten an Denkmalem der vor und frUhromanischen Architektur in Zadar. 
Archeologia lugoslavica, Beograd VII/1966, str. 77-84 +IV table. 
Opis Zadra iz godine 1494. [milanskog sveéenika Pietra Casola] . 
Zadarska revija, Zadar XV /1966, 3, str. 205-208. 
Slikar tkonskog raspela. [Riassunto:] Il pittore del crocifisso di Tkon. 
Peristi! , Zagreb 8-9/1965-1966, str. 63-74 sa [16] sl. 
1967. 
Renesansna pregradnja crkve sv. Marije u Zadru. Summary: Renaissance Alterations in 
the Church of St. Mary at Zadar. 
Zadarska revija, Zadar XVI/1967, 2-3 , str. 177-183 s [l] sl. 
Umjetnicka bastina samostana sv. Marije u Zadru. Résumé: Patrimoine artistique du cou-
vent de Sainte Marie de Zadar. 
Radovi Instituta JAZU u Zadru , Zadar XIII-XIV/1967 , str. 63-102 sa 7 si.+ 
[22] table. 
Umjetnost jedanaestog stoljeéa u Zadru . Summary: Works of the 11th Century Art a t 
Zadar. 
Zadarska revija, Zadar XVI/1967, 2-3 , str. 159-166 s [4] sl. + [3] table. 
1968. 
Crkva Stomorica (S. Maria de Pusteria) u Zadru . Riassunto: La chiesa di "Stomorica" 
(S. Maria de Pusteria) a Zadar. 
Di adora, Zadar 4/1968, str. 247-269 sa 6 si. + XII tabla. 
Jedna madona bliza Jacobellu del Fiore. Riassunto: Una Madonna, opera di Jacobello del 
Fiore? 
Peristi! , Zagreb 10-11/1967-1968, str. 25-28 s 4 sl. 
L 'arte del Basso [Alto] Medioevo in Dalmazia. 
1969. 
Jugoslavia-Italia, due sponde, stesso sole, stesso mare. Zagreb, Epoha, 1968, 
str. 25-26 s [2] sl. 
Doprinos slikaru Petru Jordaniéu. [Résumé:] Apporta la vie et a l'oeuvre du peintre Petar 
Jordanié. 
Zbornik Svetozara Radojciéa. Beograd, Fi lozofski fakultet , 1969. str. 267-269 
+ 3 sl. 
Intagliatori veneziani a Zara nel tardo Trecento. 
Arte Veneta, Venezia XXII/1968 . (1969) , str. 209-211, carte d'archivio. 
Likovna umjetnost renesanse u Zadru. 
Zadarska revija, Zadar XVIII/1969, 5, str. 363-373 s 2 sl. + 6 tabla. 
Osvrt na ninske gradevine i umjetnicke spomenike srednjega i novoga vijeka. Summary: 
Architectonic and Artistic Monuments of Nin from the Middle Ages and 
Modern Times. 
Povijest grada Nina. Zadar, Institut JAZU u Zadru, 1969, str. 299-356 s 20 si.+ 
[18] tabla. (Posebna izdanja) 
Isti tekst u: Radovi Instituta JAZU u Zadru, Zadar XVI-XVII/1969 , str. 299-
356. 
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Prilozi f oznavani u renesanse u Zadru . Riassunto: Contributo alla conoscenza del 
Rinascimento a Zadar (Zara). 
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio historije, arheologije i historije 
umjetnosti, 6(3)/1964-1965, 1966-1967, Zadar 1969, str. 85-100 s 2 si.+ table 
XV-XX. 
Stari zadarski zdenac za snabdijevanje brodova. Summary: An Old Zadar Well for the 
Supply of Ships with Water. 
Pomorski zbomik drustva za proucavanje i unapredenje pomorstva Jugoslavije, 
knj . 7. Zadar, Drustvo za proucavanje i unapredenje pomorstva Jugoslavije u 
Zadru, 1969. str.545-553 s 5 sl. 
Zoraniéeve "deielje" na jednoj suvremenoj karti. 
Zadarska revija, Zadar XVIII/1969, 5, str. 523-529 s [3] sl. 
1970. 
Crkve sv. Andrija i sv . Petar Stari u Zadru. Riassunto: Le chiese S. Andrea e S. Pietro 
Vecchio a Zadar. 
Diadora, Zadar 5/1970, str. 177-202 s 36 sl. +XVI tabla. 
(Ivo Petricioli [i] Svetislav Vucenovié) 
Reliefs de l'eglise salonitaine de St. Pierre. 
Disputationes Salonitainae. Split, Arheoloski muzej, 1970, str. 111-117 s Il sl. 
Sidra i topovi . [Translation:] Anchors and Guns . 
Vrulje, Zadar 1/1970, l , str. 9-15 sa si. 8-21. 
(sa potopljenog broda kod Gnaliéa) 
"Toreta" na otoku Kornatu. Résumé: "Toreta" sur l'ile de Kornat. 
1971. 
Adriatica praehistorica et antigua. Zbornik radova posveéen Grgi Novaku. 
Zagreb, Arheoloski institut Filozofskog fakulteta, 1970. str. 717-725 sa [7] sl. 
Han Jusufa Maskoviéa. Summary: The Han of Jusuf Maskovié. 
Povijest Vrane. Politicko, kulturno i privredno znacenje Vrane kroz stoljeéa. 
Zadar, Institut JAZU u Zadru, 1971 , str. 379-388 s 12 sl. i [l] nacrtom. 
Isti tekst u: Radovi Instituta JAZU u Zadru, Zadar XVIII/1971, str. 379-388. 
N a marginama kataloga izlozbe "Riznice Zadra i Nina". 
Zadarska revija, Zadar XX/1971, 4, str. 308-310. 
Uz katalog izlozbe restauriranih umjetnina. 
Zadarska revija, Zadar XX/1971, 6, str. 446-447. 
1972. 
Grede s preromanickim ukrasom iz crkve sv . Donata u Zadru. Riassunto: Travi con 
motivi decorativi preromanici ritrovati nella chiesa di San Donato a Zara 
(Zadar). 
Peristi!, Zagreb 14-15/1971-1972, str. 47-54 s [13] sl. 
I più antichi edifici cristiani a Zadar (Zara). [Sazetak:] Najstarije krséanske gradevine u 
Zadru. 
Arheoloski vestnik, Ljubljana XXIII/1972, str. 332-342 sa 8 si. 
Prilog zadarskoj sfragistici. Riassunto: Contributo alla sfragistica di Zara (Zadar) . 
1974. 
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio historije, arheologije i historije 
umjetnosti, 10(4)/1971-1972, Zadar 1972, str. 117-126 s 2 sl. +IV table. 
Gradevni i umjetnicki spomenici srednjega vijeka na zadarskim otocima. 
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Zadarsko otocje. Zbornik. Zadar, Narodni muzej , 1974. str. 79-108 s 12 sl. + 
XXXII table. 
(Povremena izdanja Narodnog muzeja u Zadru, sv. l) 
Zadar na prijelomu XV i XVI stoljeéa. Résumé: Zadar a la fin du XV et au debut du XVI 
siecle. 
1975. 
Zbornik radova o Frederiku Grisogonu zadarskom ucenjaku (1472-1538) . 
Zadar, Filozofski fakultet; Zagreb, Institut za povijest znanosti, 1974. str. 9-26 
+ table I-II. 
In memoriam, Ksenija Radulié (1933-1975). 
Diadora, Zadar 8/1975, str. 231-233. 
lsti tekst u: Zadarska revija, Zadar XXIV/1975 , 4, str. 301-304. 
Izvje5taj o istrazivanju i konzervaciji ostataka bazilike sv. T ome u Zadru . Summary: 
Report o n Investigation and Conservation of Remains of the Zadar Basilica of 
St. Torna. 
Godisnjak zastite spomenika kulture Hrvatske, Zagreb 1/1975, str. 101-110 sa 
16 si. 
(Ivo Petricioli [i] Pavusa Veiié) 
Juraj Dalmatinac u Zadru. U povodu 500. godisnjice rodenja [smrti]. 
Zadarska revija, Zadar XXIV /1975, 5-6, str. 349-356 s [4] sl. 
Matteo Moronzone a Zara. 
Arte Veneta, Venezia XXIX/1975. (1976), str. 113-118 s 8 sl. 
Novootkrivena ikona Bogorodice u Zadru. [Résumé:] Une icone de la Vierge nouvelle-
ment découverte à Zadar. 
Zograf, Beograd 6/1975, str. 11-13 s 4 si. 
Reljef konjanika iz Pridrage. Résumé: Relief equestre de Pridraga. 
Di adora, Zadar 8/1975, str. 111-117 s [l] sl. + 2 table. 
1976. 
Opskrba vodom na podrucju Zadra od ranog srednjeg vijeka do 1838. godine. 
Zadarski vodovodi. U povodu tridesete obljetnice rada Komunalnog poduzeéa 
"Vodovod i kana1izacija" Zadar. Zadar, Komunalno poduzeée "Vodovod i 
kanalizacija", 1976, str. 21-25 sa 6 si. 
Portret I vana Paleologa na Sibenskoj katedrali. 
Zadarska revija, Zadar XXV/1976, 5-6, str. 439-442 s [2] sl. 
Isti tekst u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 3-6/1979-1982, Zagreb 
(1984), str. 197 + sl. 7-8 na str. 196. 
Zapazanja o skrinji SV. Simuna u Zadru. Résumé: Remarques sur la chiìsse de Saint-
Siméon à Zadar. 
1977. 
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio drustvenih znanosti, 14-15 (9), 
(6)/1975-1976, Zadar 1976, str. 451-461 s [2] sl. +IV table. 
Dvije matrikule bratovstine sv. Silvestra u Zadru. Riassunto : Due matricole della confra-
ternità di San Silvestro a Zadar. 
1978. 
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio drustvenih znanosti, 16 (7)/1976-
1977, Zadar 1977, str. 145-156 +VIII tabla. 
Ostaci fresaka u Zadarskoj katedrali . [Résumé:] Les vestiges de fresques dans la cathé-
drale de Zadar. 
Zograf, Beograd 9/1978, 15-19 sa 7 si. 
Urbanizam Zadra u XVIII stoljeéu. 
Sanitarni kordon nekad i danas. Zbornik radova Simpozija odrzanog u povodu 
250-te obljetnice Sanitarnog kordona. Zadar, 26. do 28. listopada 1978. Zagreb, 
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1979. 
Arhitektura i kiparstvo srednjega vijeka u Dalmaciji. 
Jugoslovenski seminar za strane slaviste, 30. Beograd, Filoloski fakultet [i] 
Medunarodni slavisticki centar, 1979, str. 214-217. 
Barakoviéeva Vi la Slovinka kao povijesni izvor. 
Jurju Barakoviéu o tristopedesetoj obljetnici smrti. Zadar, Narodni list, 1979. 
str. 71 -81 s [3] si. (Posebno izdanje Zadarske revije). 
Covjek i njegova okolina u zadarskoj regiji . 
Drugi kongres ekologa Jugoslavije, knj. III. Zadar-Plitvice, 1-7. X . 1979. 
Zagreb, Savez drustava ekologa Jugoslavije, 1979, str. 47-54. 
(Ivo Petricioli i suradnici: P. Brnetié, B. Pasarié, V . Sabié, M. Domijan) 
Dva priloga povijesti zadarske katedrale. Riassunto: Due contributi per la storia del 
Duomo di Zara. 
Peristi!, Zagreb 22/1979, str. 5-16 s 15 si. 
Goticko raspelo iz Rogova. [Résumé:] Le vieux crucifix gothique de Rogovo. 
Zbornik Narodnog muzeja, Beograd IX-X/1979 , str. 399-402 + [3] table. 
Grad muzej . 
[Sedamnaesta] 17. tekstilijada, Zadar 28. 4.- 2. 5. 1979. Zadar, Organizacioni 
odbor 17. tekstilijade, 1979. str. 15-18 s [l] si. 
1980. 
Izoliranje crkve sv. Donata u Zadru godine 1930-1931. Riassunto : L'isolamento della 
chiesa di San Donato in Zadar effettuato n eli ' anno 1930-1931. 
Diadora, Zadar 9/1980, (Radovi u ovom svesku Diadore posveéeni su prof. 
Mati Suiéu ... ), str. 493-501 s 4 si. + l pian i XIV tabla. 
Oko datiranja umjetnickih spomenika ranog srednjeg vijeka. Summary: On the Dating of 
Some Early Medieval Monuments. 
Gunjacin zbornik . U povodu sedamdesete godine zivota i cetrdeset i pete 
godine znanstvenog rada. Zagreb, (Izdavacki odbor), 1980, str. 113-120 sa 6 si. 
O vaznijim umjetninama u franjevackom samostanu u Zadru. [Riassunto:] Sulle più 
importanti opere d'arte nel convento francescano di Zara. 
Samostan Sv. Frane u Zadru. Zbornik radova posveéen 700. obljetnici posvete 
crkve Sv. Frane u Zadru. Zadar, Samostan Sv . Frane , 1980. str. 109-127 + 
table XVI-XXXVIII. 
Tragom kipara "Paulusa de Sulmona". [Summary:] "Paulus de Sulmona" and his 
Sculptures. 
1981. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split 21/1980. (Fiskov iéev zbornik l. 
Zbornik radova posveéenih sedamdesetogodisnjici zivota Cvita Fiskoviéa), str. 
252-266 s [14] si. 
Ciborij iz zadarske crkve sv. Tome. Résumé: Le ciborium de l'église Sv. Torna (St-
Tomas) de Zadar. 
Starohrvatska prosvjeta, III. serija, sv. 11 , Split 1981, str. 163-168 s [2] si.+ IV 
tab1e. 
Nasi primorski umjetnici i talijanska obala Jadrana u srednjem vijeku i renesansi . 
(Sazetak predavanja odrzanog 3. VIII. 1981). 
1982. 
Jugoslovenski seminar za strane slaviste, 32. Beograd, Filozofski fakultet [i] 
Medunarodni slavisticki centar, 1981, str. 239-243. 
Juraj Dalmatinac i Zadar. Riassunto: Giorgio Dalmata e Zara. 
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Radovi lnstituta za povijest umjetnosti , 3-6/1979-1982, Zagreb (1984 ), str. 187-
196 sa6sl. 
Prilog zadarskim graditeljima XIV i XV stoljeéa. Summary: A Contribution to Zadar-
builders of the 14th and 15th Century. 
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio drustvenih znanosti, 20(9)/1980-
1981, Zadar 1982, str. 29-42 s [3] sl. +II table. 
Slika Lorenza Luzza u Zadru. Riassunto: Un dipinto di Lorenzo Luzzo a Zara. 
Peristi!, Zagreb XXV / 1982, 25, str. 87-92 s [5] sl. 
1983. 
Archeologia medievale nella Jugoslavia occidentale e costiera (cento anni di attività). 
Archeologia medievale, Firenza X/1983, str. 233-256 s 12 sl. 
Castrum Liube (neistrazeni arheoloski lokalitet). Résumé: "Castrum Liube" (localité 
archéologique inexplorée). 
Starohrvatska prosvjeta, III. serija, sv. 13, Split 1983, str. 117-122 s [3] crteza + 
4 si. 
L'architettura e la scultura adriatica del Medio Evo e del primo Rinascimento. 
Abruzzo, Roma XXI/1983 , 1-3, str. 115-125 + 8 sl. 
1984. 
Biljeska o Boninu u Sibeniku. [Résumé:] Note sur Bonino à Sibenik. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split 24/1984, str. 45-50 s [3] si. 
Contribution à la recherche de la plus ancienne phase de construction de la cathédrale de 
Zadar. 
V jesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Split 77/1984. (Disputationes 
Salonitanae II. Znanstveni skup u povodu 100. obljetnice Vjesnika za arhe-
ologiju i historiju dalmatinsku), str. 243-253 s 5 sl. + table XXXVII-XL. 
Fermo e Zara : Contatti artistici Tra Medioevo e Rinascimento. 
Notizie da Palazzo Albani, Urbino XIII/1984, 2, str. 7-16 sa 6 si. 
Francesco Salghetti-Drioli, pittore del romanticismo nazionale iugoslavo. 
Abruzzo, Roma XXII/1984, 2, str. 397-401. 
Krstionica s imenom "Vuissasclavo duci" i problem ninskog baptisterija. Summary: The 
Baptismal Font with the Name "Vuissasclavo duci" an d the Problem of the N in 
Baptistery. 
Starohrvatska prosvjeta, III. serija, 14/1984, Split 1985, str. 125-134 sa [4] si. 
Prilog diskusiji o starohrvatskim crkvama s oblim kontraforima. [Résumé:] Contribution 
à la discussion sur !es églises paléocroates avei:: contreforts arrondis. 
"Cetinska krajina od prethistorije do dolaska Turaka". Znanstveni skup Sinj, 
3-6. VI 1980. Split, Hrvatsko arheolosko drustvo, 1984, str. 221-226 sa 7 si. 
(Izdanja Hrvatsko&_ arheoloskog drustva, sv. 8) 
Srednjovjekovna kapela sv. Simuna u Zadru. [Résumé:] Chapelle médiévale Saint-Simon 
à Zadar. 
Zbomik za likovne umetnosti , Novi Sad 20/1984, str. 177-183 s [l] sl. 
1985. 
Dva priloga zadarskoj umjetnickoj bastini. [Résumé:] Deux contributions au patrimoine 
artistique de Zadar. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split 25/1985, str. 83-91 s [3] si. 
(Nove atribucije Pavlu iz Sulmone. Str. 83-85; Dva dokumenta o zvoniku crkve 
sv. Marije Velike u Zadru. Str. 86-91). 
La pittura dalmata del Rinascimento. 
Arte Veneta, Venezia XXXIX/1985, str. 215-216. 
(prikaz knjige Krune Prijatelja, Dalmatinsko slikarstvo 15. i 16. stoljeéa) 
La scultura preromanica in Dalmazia. 
Antichità Altoadriatiche, Aquileia XXVI/1985 ,str. 463-474 + 16 si. 
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position de la résidence du roi Louis D' Anjou et de l ' église Saint-Sylvestre à 
Zadar. 
Starohrvatska prosvjeta, III . serija, 15/1985, Split 1986, str. 119-132 s 4 si. 
Oko datiranja Carpacciova poliptiha u Zadru. [Résurné:] A propos de la datation du 
polyptique de Carpaccio à la cathédrale de Zadar. 
Zbornik za likovne urnetnosti, Novi Sad 21/1985 , str. 287-291 + 7 si. 
1986. 
Prilog genealogiji i biografiji Brne Karnarutiéa. Surnrnary: A Contribution to the 
Genealogy and Biography of Brne Kamarutié. 
Sigetska epopeja od Karnarutiéa do Vitezoviéa (1584-1684). Zbornik radova sa 
znanstvenog kolokvija u povodu 400. obljetnice izdanja "Vazetja Sigeta grada" 
Brne Karnarutiéa (Venezia 1584) .. . , Senj i Zadar 26. i 27. studenog 1984. 
Zadar, Filozofski fakultet ; Senj, Senjsko-rnuzejsko drustvo , 1986. str. 
113(211)-116(214) 
(lzdanje Hrvatskog filoloskog drustva Zadar, sv. 2) 
Ornotni naslov: Zbornik o sigetskoj epopeji 
Isti tekst u: Zadarska revija, Zadar XXXV/1986, 2, str. 211(113)-214(116). 
Zadarski zlatar Torna Martinov. Surnrnary: Torna Martinov, a Jeweler frorn Zadar. 
1987. 
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti , 
25(12)/1985/1986, Zadar 1986, str. 149-159 +VIII tabla. 
"Ecclesiae Sanctorurn Iohannis et Victoris Tilagi" . Résurné: "Ecclesiae Sanctorurn 
lohannis et Victoris Tilagi." 
Starohrvatska prosvjeta, III. serija, 16/1986, Split 1987, str. 93-106 sa 8 si.+ 
VIII tabla. 
Najstariji inventar riznice zadarske katedrale. [Résurné:] Le plus ancien inventaire du tré-
sor de la cathédrale de Zadar. 
Prilozi povijesti urnjetnosti u Dalrnaciji, Split 26/1986-1987, str. 157-166. 
Nepoznata pornorska karta Sjeverne Dalrnacije iz XVI stoljeéa. Surnrnary: An Unknown 
Chart ofNorth Dalrnatia frorn the 16th Century. 
Adrias, Split l/1987 , str.207-213 +[l] si. 
Slikar F. Salghetti-Drioli u Narodnorn preporodu. Surnrnary: Painter F. Salghetti-Drioli in 
the Illyrian Movernent. 
Dalrnacija li narodnorn preporodli 1835-1848. Prilozi sa znanstvenog skupa u 
Zadru od 8. do 9. svibnja 1986, odzanog u povodu 150. obljetnice jubileja 
ilirskog pokreta i 30. obljetnice Fiiozofskog faklilteta u Zadru. Zadar, Narodni 
list, 1987. str. 167(453)-175(461) s [4] si. 
Isti tekst u: Zadarska revija, Zadar XXXVI/1987, 4-5 , str. 453(167)-461(175). 
Spornenici rornanicke i goticke arhitekture li benkovackorn kraju. Surnrnary: Rornan and 
Gothic Architecture Monurnents in the Area of Benkovac. 
Benkovacki kraj kroz vjekove. Zbornik l. Zadar, Narodni list [i] Filozofski 
fakultet; Benkovac, Opéinska konferencija SSRNH, 1987. str. 113-120 s 8 si. + 
8 si. na str. 121-124. 
Srednjovjekovni lirnjetnici na Pasrnanu. Résurné: Les artistes rnédiévaux à Pasrnan . 
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Otok Pasrnan kroz vjekove i danas . Zbornik radova sa znanstvenog skupa 
oddanog u Zadru 2-4. prosinca 1981. Zadar, Filozofski fakultet ; Biograd, 
Skupstina opéine [i] Zavicajni rnuzej, 1987. str. 75-94 s 13 si. (Posebna izdanja, 
sv. 6) 
Ornotni naslov : Pasrnanski zbornik. 
Tri srednjovjekovna dokumenta o radovima u kastelu Sv. Mihovila na Ugljanu. 
Summary: Three Medieval Documents Conceming Works in the Castelet of St. 
Mihovil on the Island of Ugljan. 
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti, 
26(13)/1986-1987, Zadar 1987, str. 156-177 s [5] si. 
Zapazanja o drvenoj gotickoj skulpturi u Rabu. Zusammenfassung: Die wahrnehmungen 
ii ber gotische holzskulptur in Rab. 
1988. 
Rapski zbornik. Zbornik radova sa znanstvenog skupa o otoku Rabu odr:lanog 
od 25. do 27. listopada 1984. godine. Zagreb, JAZU; Rab, Skupstina opéine, 
1987. str. 313-319 s [12] si. 
Crkva Sv. Lovre u Zadru. Résumé: L'église Saint-Laurent (Sv. Lovre) à Zadar. 
1989. 
Starohrvatska prosvjeta, III. serija, 17/1987, Spii t 1988, str. 53-73 sa 15 si. + X 
tabla. 
Paolo da Sulmona : uno scultore trecentesco abruzzese in Dalmazia . 
Atti del Convegno di Studi Storici "L'Abruzzo e la Repubblica di Ragusa tra il 
XIII e il XVII secolo", Ortona 25-26 Luglio 1987. Tomo II. Ortona, 
Associazione Archeologica Frentana, cop. 1989, str. 69-74 + 12 si. 
Prinove istrazivanju srednjovjekovnog lika Zadra. Summary: New Investigations of 
Medieval Zadar. 
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti, 
28(15)/1988-1989, Zadar 1989, str. 145-156 sa 4 si.+ 2 table i [l] pian. 
"Temporibus domno Branimero". [Prikaz izlozbe.] 
Obavijesti, Zagreb XXI/1989, l, str. 50-51. 
Ulomci ranosrednjovjekovnog ambona zadarske katedrale. Summary: Fragments of an 
Early Medieval Ambo from the Zadar Cathedral. 
Zadar. 
1990. 
Rado vi Instituta za povijest umjetnosti, 12-13/1988-1989, Zagreb 1989. 
(Milanu Prelogu u spomen), str. 25-26 +[l] si. na str. 24. 
100 sites historiques d ' interet commun Mediterraneen. Prèmiere rencontre 
internationale des responsables des sites historiques d'interet commun mediter-
raneen. Actes, tome 2. Marseille, Atelier du patrimoine, 1989. str. 90-91. 
Breve storia urbanistica di Zadar (Zara). 
Città e territori del Medio Adriatico. Colloquio internazionale di studio Italia-
Jugoslavia. Milano, Franco Angeli Libri, cop. 1990. str. 105-111 + 8 si. 
Graditeljska djelatnost rogovskog opata Petra Zadranina. Résumé: Activité de construc-
teur du ab bé de Rogovo Pierre de Zadar. 
Biograd i njegova okolica u proslosti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa 
odr:lanog u Biogradu od 11. do 13. studenoga 1988. godine. Zadar, Filozofski 
fakultet; Biograd, SIZ kulture opéine Biograd, 1990. str. 381-392 sa 4 si. + IV 
table. 
Omotni naslov: Biogradski zbomik l 
Nagrada NISRO "Oslobodenje" povijesnoj jezgri Zadra- priznanje zadarskom Zavodu za 
zastitu spomenika kulture. 
Godisnjak zastite spomenika kulture Hrvatske, 14-15/1988-1989, Zagreb 
(1990), str. 5-9. 
Umjetnicka bastina samostana Sv. Krsevana do 16 stoljeéa. Résumé: Patrimoine artis-
tique de l'abbaye Saint Chrysogone jusqu 'au XVIe siede. 
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1991. 
iillft ~ftffiVi 00 ~ vyYl\ni\ 1,1 Zaçiru. Prilozi sa znanstvenoo skur a 
odrianog 11. i 12. prosinca 1986. u Zadru u povodu 1000. ob1jetnice samostana 
svetog Krsevana i 30. obljetnice Filozofskog fakulteta u Zadru. Zadar, DP 
"Narodni list", 1990. str. 197-219 sa 8 si. 
Isti tekst u: Zadarska revija, Zadar XXXIX/1990, 2-3, str. 309-331. 
Pavimenti musi vi paleocristiani della cattedrale di Zara. 
"Atti e memorie della Societa Istriana di archeologia e storia patria", XXXIX 
della Nuova Serie (XCI della Raccolta), Trieste 1991, str. 7-16 sa 6 sl. 
Tragom Simuna Koziciéa Benje u rodnom kraju. Zusammenfassung: Auf den Spuren 
Simun Begna Koziciés in seiner Heimat. 
1992. 
Zbornik radova o Simunu KoziCiéu Benji. Zagreb, JAZU, 1991. str. 151-160 s 
5 si. (Znanstveni skupovi, knj. l) 
Jos jedan moguéi Lorenzo Luzzo. [Riassunto:] Ancora un possibile Lorenzo Luzzo. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split 33/1992. (Prijateljev zbornik II. 
Zbornik radova posveéenih sedamdesetogodisnjici zivota Kruna Prijatelja) , str. 
31 -38 s [4] si. 
Osvrt na umjetnicke predmete u zmanskoj zupnoj crkvi. 
1993. 
:lupa Zman. O 730. obljetnici prvog spomena mjesnog imena Zman 1260-1990. 
Zagreb, zupni ured Zman, 1992, str. 13-20 s 13 sl. 
Arhivske biljeske o zlatarstvu XIV. st. u Splitu i Zadru. Summary: Archive Records on 
the 14th Century Gold in Split and Zadar. 
Peristi!, Zagreb XXXV-XXXVI/1992-1993 , str. 47-54 s 2 si. 
Gli scultori ed i lapicidi attivi fra due sponde nel '400 e '500. 
Marche e Dalmazia tra Umanesimo e Barocco. Atti del Convegno Inter-
nazionale di Studio, Ancona, 13-14 maggio Osimo, 15 maggio 1988. Reggio 
Emilia, Edizioni Diabasis, cop. 1993. str. 49-56 + 4 table. (Collana "Progetto 
Adriatico, n. l) 
Novi podaci o renesansnim majstorima u Zadru. Summary: New Facts about Renaissance 
Master-Workes in Zadar. 
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti , 
32(19)/1992-1993, Zadar 1993, str. 217-230 s 2 si.+ II table. 
Orme dei Crivelli nell 'opera pittorica di Pietro Jordanic a Zara. 
Studi per Pietro Zampetti , Quaderni di "Notizie da Palazzo Albani", Urbino. 
Ancona, Il Lavoro Editoriale, 1993. str.106-109 +si. 38-40 
Uloga Zadra u srednjovjekovnim umjetnickim vezama na jadranskom prostoru . 
[Summary:] The Role of Zadar in the Medieval Artistic Routes on the Adriatic. 
Umjetnost na istocnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije. Zbornik 
radova sa znanstvenog skupa odr:l:anog u Opatiji u svibnju 1992. posveéenog 
djelu prof. dr. Radmile Matejcié. Rijeka, Pedagoski fakultet, 1993. str. 7-14 + 3 
si. (Posebno izdanje Zbornika Pedagoskog fakulteta) 
1994. 
Na tragu klesarske radionice iz Il. stoljeéa. Riassunto: Sulle orme di una bottega di 
scalpellini del 11 secolo. 
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Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 86/1993. Split, 1994. 
str. 287-292 s 3 si. 
Omotni naslov: D. Rendié Miocevié in memoriam. 
Romanic ka sku lptura zad arske katedrale . [Riassunto :] Sculture romani che dell a cattedra le 
di Zara (Zadar) . 
1995. 
Maj slor Rado van i njegovo doba. Z bornik radova medunarodn og znanstvenog 
sku pa odrzanog u Trog iru 26-3 0 . rujn a 1990 . godi ne . Trog ir, Mu zej g rada 
Trogira, 1994 . str. 2 17-228 s 18 s i. 
Omotni naslov: Per Radu anum 1240- 1990. 
Sc ulpture in Zadar between the la te Roman ancl pre -Rom anesque pe ri ocl s . Saze tak: 
Zadarska skulptu ra na razmedu kasne anti ke i preclrom anike . 
Honus Artium Med ievalium , Vo l. 1., Zagreb-Motovun , 1995 , str. 74-83 s 15 s i. 
C rkve s v. Krsevana i S V. Mark a " ad fo nt em " kod Zadra. Summary: C hurc hes or S t. 
Chrysogonos ancl St. Mare "ad fontem" near Zadar. 
Raclov i Zavoda za po v ijes ne znanosti HAZ U u Zacl ru , Zada r 37/ 1995 . 
(posveéeni pok. dr. Vjekoslav u Mas trov iéu ( 19 13.- 1986.), str. 237-248 sa 6 s i. 
Ukratk o o proslosti Zaclra. 
U: Dusko Kra lj ev, Marj ana Gaji é-Capka , Ksenij a Zaninov ié. U okrilju sunca i 
mora. Kli matska monografija Zaclra. Zadar, Zacl iz, 1995 . str. 1-4 s Ili s i. 
Zadar - grad koj i traje. 
U: Antun Travirka. Zadar.IMonogra fija. Zadar, Forum , 1995 . str. 7- 17. 
(isti tekst na eng leskom, nJemackom i ta li janskom Jeziku) 
IV. C ianci u encikl opedij ama i leksikonima 
Enc iklo pecl ij a li ko vn ih umj e tn osti . Zag re b , Le ks ikog rafski zavocl FNRJ , [od 1964 :] 
Jugoslavenski leksikografski zavod. 
Sv. l , A-éus. 1959.(1960) 
Banjevci, str. 230 
Benkovac, str. 327 
Bibinje, str. 365 
Bozava , str. 475 
Caska, str. 593 s f l ] s i. 
Cokovac, str. 736-737 s [ l ] si. 
Sv. 2, D-Ini . l 962 . 
Donal, Sv ., str.73-75 sa [31 s i. 
Fi li pjakov, str . 272 
Sv. 4 , Ponr-Z , Doclatak. 1966. 
Sali , str. 152 
Sutomi sé ica, str. 347 
Tribanj , str. 451 
Ug ljan, str . 472 
Zaclar, str. 59 1-594 s [5] s i. 
Enc ik lopecl ija Jugoslav ve . Zagreb, Jugoslavenski leksikog rafski zavocl . 
Sv . 8 , Srbija-Z. 197 1. 
Zadar. Ku lturno-umjetni cki spomenic i, str. 570-573 sa s i. 
Hrva ts ki bi og rafsk i le ks iko n. Zag reb , J ugos lavensk i leksikog rafsk i zavocl , l od 1989:] 
J ugoslavenski leksikografski zavod " M iroslav Krleza" . 
Sv. l , A-Bi . 1983. 
A legreto "Collostorto" (Colloturtus) , str . 70 
Ancl rija Desin Brusac (And reas quondam Dese marangoni dictu s Brusac), str. 139 
Anclrija J urjev (J urjevié, J uricev ié), str. 140 
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Antun Vladislavov, str. 198 
Banié, Blaz Lukin (Blasius quondam Luce Banich), str. 420-421 
Bartul Bogdanov (Bartolus quondam Bogdani), str. 493 
Bilsié, Bi!Sa (Bilsich, Bilsa), str. 769 
Bi!Sié, Grgur (Bielssich, Bilsich, Gregorius), str. 769 
Bilsié, Nikola Bi!Sin (Bilcich, Bilsich), str. 769-770 
Bi!Sié, Nikola Grgurov, str. 770 s [l] si. 
Bilsié, simun (Bilcich, Bilsich, Bulsié, Simeon, Simon), str. 770 
Sv. 2, Bj-C. 1989. 
Boricevié, Matej (Mathaeus Boriceus, Mattio Boriceuich), str. 160 
Crnotié, Stjepan (Crnotin, Frankoj, Francozo, Stephanus quondam Cernotte), 
str. 747 
Sv. 3, C-D. 1993. 
Disenié, Franul-Stravilo (Disenich, Franciscus, Franulus quondam Diseni dic-
tus Stravilo), str. 397-398 
Domancié, Davor, str. 475 s [l] si. 
Likovna enciklopedija Jugoslavije. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod 
"Miroslav Krleza". 
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Sv. l , A-J. 1984. 
Andeo Lovrov Zadranin, str. 17 
Arbusijanié, Nikola, str. 34 
Banjevci, str. 68 
Belo, str. 93 s [l] si. 
Belosevié, Janko, str. 94 
Benkovac, str. 96 
Benvenuti, Angelo, str. 98 
Bersa, Josip, str. 117-118 
Bianchi, Carlo Federico, str. 123 
Bibinje, str. 123 
BilSiéi, str. 131 
Biograd na moru, str. 132 s [l] si. 
Blaz Zadranin, str. 143 
Bokanié, Trifun, str. 152 s [l] si. 
Boricevié, Matej, str. 158 
Bozava, str. 180 
Bragadin, Donato, str. 184 
Brbinj , str. 188 
Brkan, braéa, str. 195-196 s [l] si. 
Brunelli, Vitaliano, str. 199-200 
Caska, str. 220-221 
Casola, Pietro, str. 221 
Cecchelli, Carlo, str. 222 
Cicarelli, Ksenija, str. 231 
Cika (Cicha), str. 232 
Ciriaco d'Ancona (C. Pizzicolli), str. 233 
Corradini, Antonio, str. 236 
Crivelli, Carlo, str. 238 
Crivelli, Vittore, str. 238 
éokovac, str. 283 s [2] si. na str. 284 
Diadora, str.306 
Diklo, str. 307 
Domancié, Davor, str. 328 
Filipjakov, str. 410 
Filipovié, Martin, str. 411 
Franjo iz Milana, str. 430 s [2] si. ; [l] si. na str. 429 
Franjo Sibencanin, str. 431 
Gaja, Luka Ivanov, str. 436 
Godecaj (Godeslav, Gode:lav), str. 459 
Gropelli , Giuseppe, str. 505 
lvan Clericopu lo, str. 653 
Iv an Jakovlj ev (Johannes q. Jacobi de Burgo sancti Sepulcri, Giov ann i di 
Giacomo), str. 655 
lvan Petrov Korculan in, str. 659 
lvan Tomazinov, str. 659 
Jordanié, Petar (presbiter Petrus Jordanicus), str. 697 
Sv. 2, K-Ren. 1987. 
Kasié, str. 28 
Kula Atlagiéa, str. l 54 
Lisicar, Petar, str. 196 
Lukacevié, Juraj (zvan Zavali ska) , str. 2 13 
Ljubac, str. 2 18 
Martin Hermanov, str. 286-287 
Melsa, str. 3 12 
Menegello I vanov de Canal , str. 312 
Moronzon , Matteo, str. 372 s (2] si. 
N in , str. 469-4 70 s [2] si. 
Pag, str. 524-526 s ( 4] si. 
Pagano, Maleo, str. 526 
Pall av icino, Sforza, str. 529 
Pavao iz Sulmone, str. 538 s (l] si. 
Petar de Riboldis, str. 557 s [l] si. 
Povljana, str. 625 
Praga, Giuseppe, str. 626 
Presani , Valentino, str. 634 
Pridraga, str. 638 s [2] si. 
Radmil , str. 677 
Radoslav, str. 682 
Radulié, Ksenija, str. 686 
Ravanj ska, str. 703 
Enciklopedija hrvatske umjetnosti. Zagreb, Leksikografski zavod "Miroslav Krlda". 
Sv. l , A-Nove. 1995. 
Andeo Lovrov Zadranin , str. 9 
Arbusij anié, Nikola, str. 27 
Banjevc i, str. 49 
Belo, str. 75 s (l às l. 
Belosevié, Janko, str. 75 
Benkovac, str. 76 
Benvenuti , Angelo, str. 79 
Bersa, Josip, str. 84 
Bianchi , Carl o Federico, str. 88 
Bibinje, str. 88 
Bilsiéi, str. 92 
Biograd na moru, str. 93 s (1 às l. 
Blaz Zadranin, str. 101 
Bokanié, Trifun , str. l 04-105 s [làsl. 
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Bozava, str. 114 
Bragadin, Donato, str. l 18 
Brbinj, str.l 20 
Brkan, braéa, str. 125- 126 s [1 às l. 
Brunelli , Vitaliano, str. 129 
Caska, str. 144 
Casola, Pietro, str. 144-145 
Cecchelli , Carlo, str. 146 
Cicarelli , Ksenija, str. 151 
Cika (Cicha), str. 151 
Corradini , Antonio, str. 153 
Cri velli , Vittore, str. 155 
éokovac, str. 171 i 17 4 s [2àsl. 
Diadora, str. 187 
Diklo, str. 187 
Domancié, Davor, str. 199-200 
Filipovié, Martin, str. 25 1 
Franjo iz Mil ana, str. 265-266 s [l àsl. 
Franjo Sibencanin, str. 266 
Gaja, Luka Tvanov, str. 270 
Godecaj (Godeslav, Godezav), str. 283 
Gropelli, Giuseppe, str. 318 
Ivan Clericopulo, str. 365 
Ivan Jakovljev (Johannes q. Jacobi de Burgo sancti Sepulcri , Giovanni di 
Giacomo), str. 369 
lvan Petrov Korculanin , str. 370 
lvan Tomazi nov, str. 370 
Jordanié, Petar (presbiter Petrus Jordanicus) , str. 386 
Kasié, str. 416 
Kula Atlagiéa, str. 494 
Lisicar, Petar, str. 515 
Lukacevié, Juraj (zvan Zavaliska), str. 526 
Ljubac, str. 531 
Martin Hermanov , str. 546 
Melsa, str. 564 
Moronzon , Matteo, str. 589-590 s [2às l. 
Nin, str. 636 s [2àsl. 
Encicloped ia dell 'arte medieva le. Roma , Instituto della Enciclopedia italiana, 
Fondata da Giovanni Treccani. 
Vol. V, Città- Erevan. 1994. 
Croazia, str. 522-529 sa [7àsl. 
Dubrovnik, str. 736-738 s [3àsl. 
V. Cianci u novinama 
1950. 
Popravak hi storij skog zvonika sv. Marije. 
Glas Zadra, Zadar 8. srpnja 1950, god. l , br. 3, str. 2. 
195 1. 
Crkva SV. Krsevana, spomenik nase kulturne proslosti. 
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Glas Zadra, Zadar 17. velj ace 1951 , god . TI, br. 19, str. 3. 
Kulturni spomenici Dugog otoka. 
Glas Zadra, Zadar 13. listopada 195 1, god. II , br. 36, str. 2. 
Kul turni spomenici pred turisticku sezonu . 
Glas Zadra, Zadar 14. travnja 195 1, god. II, br. 23 , str 2. 
Pro n aden jos jedan rimski mozaik. 
Glas Zadra, Zadar 14. travnja 1951 , god . II, br. 23 , str. 4. 
Zadarske umjetnine na lzlozbi srednjovjekovne umjetnosti u Zagrebu. 
G las Zadra, Zadar 3 1. ozujka 1951 , god. U, br. 22, str. 3. 
Zlato i srebro Zadra. lzlozba zlatarskih radova u atriju Jugoslavenske akademije znanosti 
i umjetnosti u Zagrebu. 
Vjesnik , Zagreb 28. li stopada 195 1, god. XI, br. 20 17 , str. 3 s [l] si. 
1952. 
Nov i arheoloski nalazi na Puntamiki. 
G las Zadra, Zadar l . studenog 1952, god. III, br. 77, str. 4. 
Zadar i njegovi hi storijski spomen ici. 
Borba, [2. izd .] , Zagreb l. oktobra 1952, [god. XVII, br. 234, str. 4J s [l] si. 
1953. 
Ostaci srednjovjekov nog kastela u Zadru. 
Glas Zadra, Zadar 2 1. ve lj ace 1953, god. lV , br. 92, str. 3. 
1954. 
"Cem u cuvati stare zidove". 
Glas Zadra, Zadar 30. sijecnja 1954, god. V, br. 137, str.3. 
Donatova crkva . 
G las Zadra , Il. izd. , Zada r 26. lipnj a 1954 , god. V, br. 158 , prilog " Nas i 
spomen ici" , str.2 s [l] si. 
lzlozba "Zadarske slike i skulpture od IX do XV vijeka" . 
G las Zad ra, Zadar l l . rujna 1954, god. V, br. 169, str. 4 s [3 J si. 
Kovceg sv . Simuna. 
Glas Zadra, Zadar 19. li stopada 1954, god. V , br. 157 , prilog " Nasi spomenici ", 
str.3 s [l]sl. 
Loza " Velike straze" . 
G las Zad ra, Zadar 17. srpnja 1954, god. V, br. 16 1, str. 3 s [l] si. 
Nepoznata slika radionice Jacopa Bassana u Zadru. 
Glas Zadra, Zadar l. svibnj a 1954, god. V, br. 150, str. 4 s [21 si. 
Palaca Ghirardini. 
G las Zadra , Zadar 24. srpnj a 1954, god. V, br. 162, prilog " Nasi spomenici ", 
str.4 s [l] sl. 
Sv. Kri z u Ninu . 
Glas Zad ra , Zadar l O. srpnja 1954, god. V, br. 160, prilog " Nasi spomenici " , 
str. 3 s [l] si. 
Sv. Pelegrin u Savru. 
Glas Zad ra, Zadar 7. kolovoza 1954, god. V, br. 164, prilog " Nasi spomenic i", 
str.3 s [ l] s l. 
Zdenac na Kolovarama. 
Glas Zad ra, Zadar 21. kolovoza 1954, god.V , br. 166, prilog "Nasi spomenici", 
str.3 s [l]sl. 
Zvonik sv . Marije . 
G las Zadra, Zadar 3. srpnja 1954, god. V, br. 159, prilog "Nasi spomenici", str. 




Glas Zadra , Zadar 9. srpnja 1955, god. VI, br. 212, prilog "Nasi spomenici", 
str. 3 s [l] sl. 
Gradski zid pred zgradom djecjeg dispanzera. 
G1as Zadra, Zadar 28. sv ibnja 1955, god. VI, br. 206, prilog "Nasi spomenici" , 
str. 4 s [l] sl. 
Korska sjedala u crkvi Sv. Frane. 
Glas Zadra, Zadar 25 . lipnja 1955, god. VI, br. 210, prilog "Nasi spomenici" , 
str. 3 s [l] sl. 
"Kulina" kod Petrcana. 
Glas Zadra, Zadar 2. srpnja 1955 , god. VI, br. 211 , pri log "Nasi spomeni ci", 
str. 3 s [l ] sl. 
Slika krizarskog osvajanja Zadra u Raveni. 
Glas Zadra, Zadar 12. studenoga 1955, god. VI, br. 230, str. 3 i 4 s [l] sl. 
Srednjovjekovna stambena arhitektura. 
Glas Zadra, Zadar 4. lipnja 1955 , god. VI, br. 207, pri1og "Nasi spomenici", str. 
4 s [l] sl. 
U Zadru je pronaden re1jef kipara Andrije A1esija. 
Glas Zadra, Zadar 18.lipnja 1955, god. VI, br. 209, str. 3 s [l] sl. 
Zadarske freske. 
Glas Zadra, Zadar 23. srpnja 1955, god. VI, br. 214, prilog "Nasi spomenici" , 
str. 3 s [ l l sl. 
"Ziato i srebro" zadarske oko1ice. 
1956. 
Glas Zadra, Zadar 6. kolovoza 1955, god. VI, br. 216, prilog "Nasi spomenici", 
str. 3 s [ l] sl. 
Istrazivanja na Dugom otoku. 
Glas Zadra, Zadar 18. kolovoza 1956, god. VII, br. 269, str. 3 s [l] sl. 
Novi arheoloski radovi Instituta za historijske nauke. 
Glas Zadra, Zadar 22. prosinca 1956, god. VII, br. 287 , str. 5 s (l] sl. 
Trebalo bi--
1957. 
Glas Zadra, Zadar 21. travnja 1956, god. VII, br. 253 , str. 5. 
(o uredenju spomenika u Zadru) 
Povezivanje pedagoskog i istrazivackog rada. 
1959. 
Glas Zadra, Zadar 28 . rujna 1957, god. VIII, br. 326, str. 5 i 8 s [l] sl. 
(izvjeztaj sa istrazivanja u Telaséici) 
Pronadeni ostaci prave "Bab1je kule " i srednjovjekovne citadele. 
Glas Zadra, Zadar Il. travnja 1959, god. X, br. 404, str. 2 s [l] sl. 
1962. 
"Bab1ja" ili "Srednjovjekovna" kula? 
Narodni list, Zadar 22. rujna 1962, god. XII , br. 579, str. 5. 
Iz pros1osti grada Zadra. 
Vedri dani , Zadar, proljeée 1962, god. [4], br. [9] , str. 2 s [3] crteza. 
Sacuvati stara obi ljezja. 
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Narodni li st, Zadar 15. prosinca 1962, god. XIII (Cl), br. 590, str. 5 s [2] si. 
(o crkv i sv. Dominika) 
1963. 
Nadbiskupska palaèa u Zadru. 
Narodni list, Zadar 5. listopada 1963 , god. XIV (CII), br. 630 , prilog 
"Zadranima malo poznato", str. 7 s [l] si. 
Najstarija zadarska ikona. 
Narodni list , Zadar 19 . li stopada 1963 , god. XIV (CII), br. 632, prilog 
"Zadranima malo poznato", str. 7 s [l] si. 
Najstariji portret jednog Zadranina. 
Narodni list, Zadar 14. rujna 1963, god. XIV (CII), br. 627, prilog "Zadranima 
malo poznato", str. 7 s [I] si. 
Pian Zadra na fasadi mletacke crkve. 
Narodni list, Zadar 9. studenoga 1963, god. XIV (CII), br. 635 , prilog 
"Zadarnima malo poznato", str. 7 s [l] si. 
Prvi zadarski konzervator. 
Narodni list, Zadar 29. studenoga 1963 , god. XIV (CII), br. 638 , prilog 
"Zadranima malo poznato", str. Il s [l] s i. 
Samostan Sv. Niko1e. 
Narodni list, Zadar 23. studenoga 1963, go d. XIV (CII), br. 637, prilog 
"Zadranima malo poznato", str. 7 s [!] si. 
Srednjovjekovni z1atarski ka1upi u Zadru. 
Narodni list, Zadar 16. studenoga 1963, god. XIV (CII), br. 636, prilog 
"Zadranima malo poznato", str. 7 s [l] si. 
Stambene kuée iz srednjeg vijeka. 
Narodni list, Zadar 12. listopada 1963 , go d. XIV (CII), br. 631 , prilog 
"Zadranima malo poznato", str. 7 s [l] si. 
Stomorica. 
Narodni list, Zadar 21. prosinca 1963, god. XIV (CII), br. 641, prilog 
"Zadranima malo poznato", str. 7 s [l] si. 
Zavrsni radovi na konzerviranju dva znacajna spomenika kulture. 
Narodni list, Zadar 9. studenoga 1963 , god. XIV (CII), br. 635 , str. 5 s [l] si. 
1964. 
Slika krizarskog osvajanja Zadra u Raveni. 
Narodni list , Zadar l. sijecnja 1964, god. XV (CIII) , br. 642, prilog "Zadranima 
malo poznato", str. Il s [l] si. 
Sto predstavlj a sedmoglava azdaja. 
Narodni list, Zadar 30. svibnja 1964, god. XV (CIII) , br. 662, str. 5 s [l] si. 
1965. 
Bogatstvo zadarske ikonografije. 
Narodni list, Zadar IO. srpnja 1965, god. XVI (CIV), br. 719, str. 5 s [l] si. 
U Zadru je pronaden dio Kolomanova natpisa. 
1968. 
Narodni list, Zadar 24. srpnja 1965 , god. XIV[XVIà(CIV) , br. 721 , str. 7 s [l] 
si. 
Nekulturan postupak prema kulturnom spomeniku. 
Narodni list, Zadar 11. svibnja 1968, god. XVIII (CVII), br. 866, str. 7 s [l] si. 
Stari hrvatski nazivi gradskih predjela u Zadru. 




Bi sta svetog Nikole. 
Narodni list , Zadar 30, kolovoza 1969, god. XIX (CVIII), br. 932, prilog "Iz 
zadarskih riznica", str. 5 s [l] si. 
Relikvijar u obliku ikone. 
Narodni list , Zadar 6. rujna 1969, god XIX (CVIII) , br. 933, prilog " l z 
zadarskih riznica", str. 5 s [l] si. 
Skrinjica svetog Grgura. 
Narodni list , Zadar 16. kolovoza 1969, god. XIX (CVIII), br. 930, prilog "Iz 
zadarskih riznica", str. 5 s [l] si. 
Skrinjica svetog Zoila. 
Narodni list, Zadar 13. rujna l 969, god. XIX (CVIII) , br. 934 , prilog "Iz 
zadarskih riznica", str.5 s [l] si. 
Tablica s likom svetog Grgura. 
Narodni li st, Zadar 23. kolovoza 1969, god. XIX (CVIII) , br. 931 , prilog "Iz 
zadarskih riznica", str. 5 s [l] si. 
Takozvani Cikin krizié. 
1971. 
Narodni list , Zadar 9 . kolovoza 1969, god. XIX (CVIII), br. 929 , prilog "Iz 
zadarskih riznica", str. 5 s [l] si. 
Zlato i srebro zadarskih otoka. 
1972. 
Slobodna Dalmacija, Split 18. IX 1971, god. XXIX, br. 8252, prilog "Gost 
urednik", str. 9 s portretom. 
Neprocjenjivo umjetniéko blago nase proslosti . 
1975. 
Narodni li st, Zadar 28. li stopada 1972, god. CXI (XXIII) , br. 6975 (l 095), str. 
3 s [l] si. 
Juraj Dalmatinac nakon simpozija. Uz 500. obljetnicu velikog dalmatinskog graditelja. 
Narodni li st, Zadar 29. studenoga 1975 , god. CXIV (XXVI) , br. 1950 (7130) , 
str. l O. 
Nove spoznaje o Jurju Dalmatincu. 
1976. 
Slobodna Dalmacija, Sp1it 20. XII 1975, god. XXXIII, br. 9556, str. 4 s portre-
tom. 
Ima razloga za optimizam. Uz dvadesetu godisnjicu postojanja i razvoja Filozofskog 
fakulteta u Zadru . 
1977. 
Narodni li st, Zadar 16. listopada 1976. god. CXV (XXVII), br. 1295 (7175) , 
str. 3 i 8. 
Od rane romanike do baroka. 
1978. 
Politika, Beograd 13 . mart 1977, god. LXXIV, br. 22785, prilog "Zlato 'i srebro 
Zadra", str. 5-8 s [3àsl. 
Zlato i srebro Zadra. 
Maslacak, Osijek TTT/1977-1978, 4, str. 44-47 s [2àsl. 
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1985 . 
Tridesetpet godimt povijes ti zadarske umjetnost i. 
1987. 
Narodni li st, Zadar 8. lipnja 1985, god . XXXV (CXXJV) , br. 1744 (7544), str. 
6. 
Dv a recepta iz XV stoljeéa. 
Na rodni li s t, Zada r 7. ozujka 1987 , god. XXXV I (CXXV) , br. 1834 (7634 ), 
prilog "Zadranima malo poznato", str. 12 s [i] si. 
Ljuta zim a i gripa 1405. godine. 
Narodni li st, Zadar 24. s ij ec nja 1987, god. XXXV I (CXX V), br. 1828 (7628), 
prilog "Zadranim a malo poznato", str. 12 s [I l si. 
Moze li Donat biti sam seb i dovo ij an? 
Narodni l ist, Zadar 4 . srpnj a 1987 , god. XXXVI (CXXV) , br. 185 1 (7551 ), str. 
9 s [l] s i. 
Osv rt na umjetni cku bastinu Zad ra. 
Na rod ni li st , Zada r 6. lipnj a 1987 , gocl. XXXV I (CXX V), br. 1847 (7547) , 
pril og " lz zadarske proslosti ", str. 16 i 17 s [8 1 si. 
Re ljef azdaj e na zidinama Parka. 
1988 . 
Na rocl ni li st, Zaclar Il. trav nj a 1987 , gocl. XXXV I (CXXV), br. 1839 (7539) , 
pr il og "Zadranim a malo poznato", s tr. 12 s [l J si. 
In memoriam, prof. dr. Nacla Klai é. 
Narodni li st, Zadar 13. ko lovoza 1988 , gocl. XXXV IJ (CXXVI) , br . 1909 
(7609), str. 8. 
Kulturne veze Maraka i Dalmacije . 
1989 . 
Narodni li st, Zadar 28. svibnja 1988, god. XXXV II (CXXV I), br. 1898 (7598), 
str. 8. 
Bratovstine u Zadru. 
Na rod ni li s t, Zadar Il. oz uJk a 1989 , god . XXXVIII (CXXV IIl ), br. 1939 
(7639) , prilog "Zadranima malo poznato", str. 12 s [2] s i. 
Komed iograf Carl o Gozzi u Zadru. 
Narod ni list, Zadar 8. trav nj a 1989 , gocl . XXXVIII (CXX VIII ), br. 1943 (7643), 
pri log "Zadranima mal o poznato", str. 12 s [ I l s i. 
Pat ric ij ska obite lj C iva le lli (2) . Gdje se nalaze palaèe? 
Na rocl ni li s t, Zaclar 4. ve lj ace 1989 , gocl . XXXV III (CXXV III ), br. 1934 
(7634 ), str. 14 . 
Pik sicla s glagolj skim natpisom. 
Naroclni li s t, Zaclar 25 . oz ujka 1989 , god. XXXVII I (CXX VIII ), br. 1941 
(764 1), prilog "Zadranima ma lo poznato", str. 12 s [ l] s i. 
Popi s stanovni stva Zadra l 527 . god ine . 
Na rocl ni li s t, Zaclar 18 . oz ujk a 1989 , god. XXXV III (CXX VIJI), br. 1940 
(7640) , prilog "Zadranima ma lo poznato" , str. 12 s [l] s i. 
Posmrtni samar akadem iku Gunjac i. Vocleéi arheo log. 
S loboclna Dalmacija, Spii t l O. rujna l 989 , god . XL VII, br. l 3930, pri log 
"Nedje ljne teme", str. 19 s [ l] si. 
Zadar u srednjovjekovnim pomorskim kartama. 
Naroclni list, Zaclar l. travnja l 989, god. XXXVIII (CXXVIII), br. 1942 (7642) , 
prilog "Zadranima malo poznato", str. 16 s [ l] s i. 
Z latar Toma Martinov Zadranin . 
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YIII (C Ylll). m. l ~J! 
(7637) , prilog "Zadranima malo poznato", str. 16 s [l] si. 
1990. 
Prva jugoslavenska konferencija bizantologa. 
Narodni li st, Zadar 27 . listopada 1990, god. XXXIX (CXXTX) , br. 2024 (7724) 
str. 13. 
U samostanu sv. Marije "Zlato i srebro Zadra". [Translation:] In the Convent of St. Mary 
"The Gol d an d Silver of Zadar. 
JAT-Rev iew, Beograd 48/1990, str. 31 -32, 34-35 sa [7] sl. 
Izlozba "Sjaj zadarskih riznica" u Zagrebu. 
Komuna, Beograd XXXVII/1990, 3-4, str. 62-63 s [3] si. 
1991. 
Requiem za fresku. 
Narodni li st, Zadar 14. prosinca 1991, god. CXXX, br. 7783 , str. Il s [3àsl. 
1993. 
Obilje gresaka na Poluotoku. 
Narodni list, Zadar 20. ozujka 1993 , [bez god.], br. 7953 , str. 3. 
(o nazivima ulica) 
VI. Intervjui 
1973. 
D[enaro], N[ada] . Drvorezbarstvo je dal o umjetnine evropskog znacenj a . Razgovor s 
prof. dr. Ivom Petriciolijem u povodu izlaska knjige "Umjetnicka obrada drveta 
u Zadru u doba gotike". 
Narodni li st, Zadar 3. veljace 1973, god. CXII (XXIV), br. 6988 ( 1108), str. 5 s 
[l] sl. 
Matuli é, M[iljenka]. Vi soko priznanje za plodan rad i istrazivanj a. Razgovor s prof. dr. 
lvom Petriciolijem, dobitnikom nagrade "Bozidar Adzij a" za 1972. godinu. 
Narodni li st, Zadar 20. listopada 1973, god. CXII (XXIV), br. 7024 ( 1144), str. 
5 i 8 s portretom. 
Seferovi é, Abdulah. Evropske sinteze bez spomenika Dalmacije. 
1974. 
Nedjeljna Dalmacija, Split 25. XI. 1973, [bez god.], br. 133, str. 7 s portretom i 
[l] sl. 
Matulié , M[iljenka]. Otkriveni mozaik spada u najreprezentativnije spomenike Zadra. 
Razgovor s prof. dr. lvom Petriciolijem o vrijednom arheoloskom nal az u u 
sakristiji zadarske katedrale. 
Narodni list, Zadar 2. veljace 1974, god. CXIII (XXV), br. 7038 ( 1158), str. 5. 
Nadarevié, Sefik. Ipak sam bio angaziran. 
1980. 
Oko, Zagreb 6. ozujka 1974, god.II , br. 46, prilog "Bastina", str. 11 s portretom 
i [3] sl. 
Stipié, Lada. Bombe i urbani sti. Razgovor s prof. dr. Ivom Petriciolij em, uglavnom o 
izgradnji stare gradske jezgre Zadra i preprekama o koje smo se spoticali neka-
da i zapinjemo sada. 
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Narodni li st, Zadar 5. sijecnja 1980, god XXX (CXVII), br. 1463 (7263) , str. 3 
s [l] sl. 
1989. 
Basié , Stanko. Pomicanje grani ca . Sugovornik prof. dr. l vo Petri cioli , autor knji ge 
"Tisuéu godina umjetnosti u Zadru". 
Slobodna Da lmacija, Split 29 . ozujka 1989, god . XLVI , br. 13769, prilog 
" Forum", str. 3 s portretom. 
Mustajbegov ié , K[emal]. Na Forumu treba graditi , ali--
1990. 
Narodni list , Zadar 18. ozujka 1989 , god. XXXVlll (CXXVIII), br. 1940 
(7640) str. 9 s portretom. 
Sjaj umjetnina u cijelosti. Iz govora prof. dr . l ve Petriciolija prigoclom svecanog otvara-
nja izlozbe "Sjaj zaclarskih ri znica" u Zagrebu. 
1993. 
Narodni list, Zadar 12 . V. 1990, god . XXXIX (CXXIX), br. 2000 (7700) , str. 
l l s portretom. 
Stupin , Tatjana. Akaclemik lvo Petric ioli- sveucili sni profeso r Filozofskog fakulteta-
Zadar. zivot posveéen Zaclru. 
Narodni list, Zadar 16. l. 1993 , [bez god.], br. 7944, str. 9 s portretom . 
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